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1 Esquisse de l’histoire du monachisme en Iran. Ce monachisme est attesté déjà à partir du
IVe s., mais d’abord sous une forme pré-monastique. Il s’est développé et enfin diversifié à
la suite des querelles christologiques du Ve s., qui entraînèrent l’émergence de plusieurs
courants rivaux. Ce monachisme chrétien a existé en Iran pendant près de dix siècles. L’A.
traite,  sur  la  base  des  sources,  les  différents  aspects  du  monachisme  à  partir  du
mouvement pré-monastique et ses caractéristiques principales ;  elle aborde ensuite la
tradition  reposant  sur  la  fondation  du  monachisme  au  sens  propre,  les  grands
personnages etc., jusqu’aux règles des couvents, la vie des moines et leur rôle décisif pour
la mission chrétienne. Celle-ci ne s’est pas limitée à l’Iran mais, comme on le sait, elle a
atteint les régions de l’Asie centrale jusqu’en Chine.
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